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3鎖）象．
g7a(左)、闇7b(右)F1、F2的斜率萬差在吋同域上的分布
F1:
在起始防段,CSL-アイ的萬差轄方正値后，出現了較明星的増幅，萬
差在整体上也呈現出"先増后減"的趙勢｡但是,宮的最大増幅値小干JNS-
アイ。男一方面,CSL-ai的高差呈然也圦第7介刈測点升始升方正値，但
亘到第15小測量点之前都没有較明星的変化。即便是在CSL-ai増幅最力
明晶的区同（第lll8刈測点),官的峰値也明晶小子CSL-アイ的峰値。
圦上圏可以推断:CSI-アイ弓mS-アイ前后音素泣渡区伺的頻率変化比較
急居り，而CSL-ai在迭一区伺相当平媛，前両者与后者存在較大不同。
在整十変化泣程的后期,CSL-アイ的斜率萬差圦第17十測量点之后
回落到負値，而CSL-ai始葵保持着正数値状志，悦明CSL-アイ的舌位高
ｲ氏変化在后期又歩入了較力相対平穏的附段,而CSL-ai価然保持者不断変
化趙勢。
圦整体上看,呈然CSL-アイ在前后音素泣渡区伺的顔率変化不及JNS-
アイ急居り，但一定程度上也表現出了“暖-急-暖”的変化造勢。相比之下，
CSL-アイ在整体走勢上弓mS-アイ比較接近，而与CSL-ai有較大不同。
悦明CSL在「アイ」的舌位高ｲ氏変化上受母珸的影ﾛ向較小，已姪在一定程
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度上掌握了「アイ」的舌位高低変化特征。
F2:
在起始防段,CSL-ai、CSL-アイ、mS-アイ的斜率萬差都錘厨了由負
値轄方正偵的泣程｡在前后音素的泣渡区同，呈然CSL-アイ的最大増幅不
及mS-アイ，但両者都表現出了明星的提升泣程，而CSL-ai在迭一防段
的提升幅度小干前両者。在吋同域上，正値区同跨度表現力CSL-ai>CSL-
アイ>JNS-アイ，悦明三者的舌位前后変化急居り程度在迭一区同依次逸増。
在整介変化泣程的后期,CSL-アイ弓mS-アイ的F2都是圦第17↑測
量点之后回落到負値，顔率増幅減小，悦明舌位前后変化在整介辻程的后
期又歩入了較力平穏的I介段。
4付捻
4.1「アイ」匂"ai"的共振峰分布特征
朱(1981)提到“日珸中的アイ中,ア弓イ前后的西十元音互不干抗，
中同有明晶的界銭。Fl、F2圦原来的聚一下子就到了散的位置，中伺辻渡
扱短，几乎是突変的｡”在團l上,JNS-アイ的前后西ｲ､音素也礁実表現
出了相対平穏的共振峰分布特征。
但是，在対「アイ」和G6ai''的幼志詰杓特征遊行考察后没現：元陀
是mS-アイ、CNS-アイ，逐是CNS-ai,在整ｲ､友音泣程中，共振峰(Fl、
F2)井不存在美似単元音那祥“平亘”的共振峰区同，而是圦没音的起始
防段就逐漸的下降(Fl)或上升(F2)。迭也正悦明日珸的アイ井非前后
両ｲ､音素（音拍）的筒単排列，ア和イ在坊同友音失系下杓成一十緊密街
接的整体。圦迭一意又上垪，「アイ」弓d$ai''是相似的。
同吋，在3.l至3.3的実職結果中我ｲi]也看到：「アイ」与Gdai''的共
振峰数値呈然整体上都赴干不断変化当中，但是両者的叛率変化在吋伺域
上的分布存在根大差昇。「アイ」（包括部分CNS的「アイ｣）在起始、結
尾両ｲ､区伺的叛率変化幅度較小，最明星的変化都集中在前后西介音素的
辻渡区同，迭一区同的吋伺跨度釣占整十変化泣程的40-50％；与之相対，
@4ai''的Fl、F2在姪泣了起始防段的叛率小幅変化区同后，没有出現アイ
那祥集中、大幅度的瀕率変化，而是一頁在以高子或接近平均変化量的幅
度向/"的方向推移。
由此可児，「アイ」弓$0ai''既有相似之赴，在吋同域上的共振峰叛率
分布上又有根本性的不同。対CNS-アイ的没音的相共考察，也正是囹焼
迭両者的上述特征遊行的。
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4.2CNS-アイ的共同特征
除了圦「アイ｣、C4ai''的前后函十音素的舌位差昇（起止叛率）上考
察了三者的昇同外，我ｲi]述着重対三者在吋同域上共振峰分布特征遊行了
微刈分析｡分析晶示:在起始防段,CNS-アイ身JNS-アイ、CNS-ai美似，
有一介相対平穏的変化区同,咳区伺内共振峰的変化幅度較小之后,CNS-
アイ的共振峰轄入一十変化幅度較大的辻渡区同。在迭一区同中，中介珸
CNS-アイ的共振峰数値的変化比母珸CNS-ai急居り，但却比目的梧JNS-ア
イ平媛，吋伺域上的跨度基本上也赴在母珸弓目的珸之同；在結尾研段，
CNS-アイ的共振峰顔率変化再次出現減媛的造勢,-JNS在迭一附段的特
征美似，而CNS-ai(除CSL-ai的F2外）則一亘保持着較力活妖的変化。
CNS-アイ的減媛的幅度、吋同域上的跨度要小干JNS-アイ，基本上也赴
在JNS-アイ弓CNS-ai両者之同。
由此可児:CNS呈然対日珸的二逹元音有一定叺沢，没有完全用沢珸
的ai来代替アイ，但由干受到母悟影ﾛ向,CNS在アイ的没音上身JNSiZ
有一定差距。
4.3CNS-アイ的姐同差昇
(1)起止舌位
WJNS-アイ和
CNS-アイ的起始､鍵止
測量点数据絵制舌位示
意圏（圏8)，井根据各
点的Fl､F2値汁算CNS
5JNS的距萬（表2)。
拮果表明：在起始
点（ア）方面，随着学
刃錘厨的増加,CNS到
川s的距萬越来越短，
悦明学刃姪厨対アイ的
15002”025003“0
?
???、????????????
鼻
熟◇αL蕊螺
涼AEM磯点
鳶怠番燃煮
"ol蛎鑿点
起始舌位的掌握有促遊團8JNS-アイ、CNS-アイ的起止点舌位示意圏
作用而在笑止点(イ)，
学刃姪厨的増加没有鏥短CNS到JNS的距萬,CML的舌位与JNS有恨大
差距，圦C几到CSL表現出U型的没展追勢｡“沢珸ai的舌位滑幼中，最
后的落点井不在[i]的位置上而是接近前央元音[E]''(朱1981)｡[E]的舌位比
[i]ｲ氏，在團8中，側S的落点舌位均比JNSｲ氏，可児CNS的没音在一定
程度上受到了母珸的影ﾛ向。
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(2)前后音素泣渡
段的共振峰変化幅度、
泣渡段跨度（吋任）
実強結果晶示：
JNS-アイ与CNS-アイ
在泣渡段的共振峰変化
的幅度上有恨大不同，
而各蛆CNS之伺的変
化幅度基本上赴干同一
萢囿。例如：在測量点
表2CNS起止点到JNS起止点的同距
起始点同 隻止点同
ア イ
CJL到JNS 155 44
CⅣ皿到JNS 101 252
CSL到JNS 93 67
的点同斜率匂忌体斜率的高差方面,JNS的Fl､F2最高吋分別送到了3.09,
4.73,而三俎CNS則均未超泣2.0(F1)和3.0(F2),F1、F2在迭一I介段
的変化程度近不及JNS･在泣渡段跨度方面,圦アイ的変化量差曲銭圏(圏
3ab、5ab、7ab)中可以看出:JNS大子零的区伺釣占,怠功程的45%左右，
而CNS的迭一区同釣占,慈幼程的55%,且俎同差昇不大。
mS与CNS在泣渡段的差昇表明:CNS在二逹元音（アイ）的前后
両小音素的街接方面,一定程度上受到了沢珸的影ﾛ向｡而CNS的姐同差昇
較小也悦明：二逹元音的刃得井未因学刃吋同的増加而友生明品改善。
（3）后期平穏段
共振峰在JNS-アイ的后部音素上表現出比較明晶的平媛段,迭一区同
的任短意味着二逹元音的后部音素（イ）的特征是否稔定。CNS的平媛段
的吋K二除了在怠体上小干mS外,各俎之同也表現出一定的不同｡F1的平
穏段吋任随学刃錘厨的増加而増加，而F2方面,CML相対C几、CSL略
短一些，弓婆止点的舌位一祥表現出了U型的茂展趙勢。
5小結
本文通泣没音実醗首先考察了日悟二逹元音｢アイ｣弓沢珸夏釣母66ai''
的在声学特征上的昇同，在此基朏上将学刃者所没的「アイ」与上述両者
相比較，圦共振峰叛率的整体分布、和吋同域上的劫志変化西小方面分析
了学刃者在咳友音上的特征,及与沢珸、日珸的共系,可旧納方以下几点：
l.圦共振峰珸圏的整体来看，「アイ」的前后両↑音素的共振峰相対
平穏、前后音素之同的界限比較明星，而G$ai''的前后音素之同没有明晶
的界限，迭与先行研究的結陀是相同的。需要ﾈﾄ充悦明的是，圦共振峰在
吋同域上的分布特征上看，元洽是「アイ」述是6@ai'',圦音枯一升始就表
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現力圦“聚”向“散”的方向不断ケ雅的超勢，前后丙十音素在整↑音苓
中都是相互影ﾛ向的，不同的是「アイ」与G6ai''在前后丙音素的泣渡吋所
表現出的頻率変化前者急居り，后者平媛。
2.圦共振峰軌迩上看，学刃者的「アイ」表現出弓母珸者相似的“媛一
急-緩”的特征，但在前后音素辻渡段的変化幅度逸没有母珸者大，変化幅
度的最大値匂36ai''変化泣程中的最大値相近。可児，学刃者呈然対日珸
的二逹元音有一定叺沢，没有用双珸的<dai''来代替「アイ｣。但由干受到
母珸影ﾛ向，学刃者在「アイ」的没音上弓母珸者述有一定差距。
3.初、中、高級学刃者在「アイ」的友音特征上表現出一定差昇。即：
在没音起始点的舌位上，学刃者与母珸者的差距随着学刃吋伺的増加而鏥
小；在没音葵止点的舌位上，則未能体現出明星改善，呈現中級低干初、
高級的U型没展現象。U型没展現象述出現在了「アイ」的后期平穏段的
持禁吋任上。男一方面，在前后音素的泣渡段的変化幅度上，学刃者未因
学刃姪厨的増加而没生明品改善。
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